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APPLICATION OF A NEW CONSTRUCTION NETS WHILE LAPAROSCOPIC 
TREATMENT OF INGUINAL HERNIAS. 
COMPARATIVE INVESTIGATION
V. V. Grubnik, Z. D. Bugridze, Ê. Î. Vorotintseva
ÐÅÔÅÐÀÒ
Ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû ëàïàðîñêîïè÷åñêîé òðàíñàá-
äîìèíàëüíîé (transabdominal preperitoneal — ÒÀÐÐ) ãåðíèî-
ïëàñòèêè ñ èñïîëüçîâàíèåì îáû÷íûõ ïîëèïðîïèëåíîâûõ ñå-
òîê ó 28 áîëüíûõ (ãðóïïà ²) è ñåòîê ôèðìû MMDI — ó 22
(ãðóïïà II). Ïðîäîëæèòåëüíîñòü îïåðàöèè â ãðóïïå I ñîñòàâèëà
â ñðåäíåì (56 ± 18) ìèí, â ãðóïïå II — (38 ± 7) ìèí. Âûðàæåí-
íîñòü áîëåâîãî ñèíäðîìà íà 40 — 50% ìåíüøå ó ïàöèåíòîâ
ãðóïïû ²². Âûïèñûâàëè ïàöèåíòîâ ãðóïïû ² ÷åðåç 24—48 ÷,
ãðóïïû ²² — ÷åðåç 12—18 ÷. Â ñðîêè íàáëþäåíèÿ 3, 6 è 12 ìåñ ó
2 áîëüíûõ ãðóïïû ² âûÿâëåí ðåöèäèâ ãðûæè. Èñïîëüçîâàíèå
ñåòîê ôèðìû MMDI îòêðûâàåò íîâûå ïåðñïåêòèâû â ëàïàðî-
ñêîïè÷åñêîé ãåðíèîëîãèè. Èõ ïðåèìóùåñòâàìè ÿâëÿþòñÿ
óäîáíîå ðàñïðàâëåíèå è óñòàíîâêà â ïðåäáðþøèííîì ïðîñò-
ðàíñòâå áåç äîïîëíèòåëüíîé ôèêñàöèè. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïàõîâàÿ ãðûæà; òðàíñàáäîìèíàëüíàÿ ãåðíèî-
ïëàñòèêà; ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ ãåðíèîïëàñòèêà; ñåòêè. 
SUMMARY
The results of laparoscopic transabdominal (transabdominal
preperitoneal — ÒÀÐÐ) hernioplasty, using conventional polypro-
pylene nets in 28 patients (group ²) and nets, manufactured by firm
MMDI in 22 patients (group II), were analyzed. The operation
duration in group I had constituted (56 ± 18) min at average and
in group II — (38 ± 7) min. The pain syndrome severity was lesser
in group II patients by 40 — 50%. The patients of group ² were dis-
charged in 24—48 h and of group ²² — in 12—18 h. While following
up in 3, 6 and 12 months the recurrence of hernia was revealed in
2 patients of group ². Application of nets, manufactured by firm
MMDI opens new perspectives in laparoscopic herniology. Cosy
unfolding and installation in preperitoneal space without addi-
tional fixation constitutes their advantage. 
Êey words: inguinal hernia; transabdominal hernioplasty; laparo-
scopic hernioplasty; nets. 
Ïàõîâûå ãðûæè — îäíî èç íàèáîëåå ÷àñòûõ
çàáîëåâàíèé, òðåáóþùèõ ñåðüåçíîãî ëå÷åíèÿ. Äîñòà-
òî÷íî ÷àñòî äëÿ åãî ëå÷åíèÿ èñïîëüçóþò õèðóðãè÷åñ-
êèé ìåòîä, âûïîëíÿþò îïåðàöèþ ïî Ëèõòåíñòàéíó [1,
2]. Îäíàêî òàêîå ëå÷åíèå íå óäîâëåòâîðÿåò ïàöèåí-
òîâ, ïîñêîëüêó ñîïðîâîæäàåòñÿ âûðàæåííûì áîëå-
âûì ñèíäðîìîì ïîñëå îïåðàöèè, íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íûì êîñìåòè÷åñêèì ðåçóëüòàòîì, ó 5—12% ïàöèåíòîâ
âîçíèêàþò ðåöèäèâû ãðûæè [3, 4]. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
äëÿ ëå÷åíèÿ ïàõîâûõ ãðûæ âñå ÷àùå èñïîëüçóþò ëà-
ïàðîñêîïè÷åñêèå ìåòîäû.
Ïî äàííûì ëèòåðàòóðû, ýôôåêòèâíîñòü ëàïàðî-
ñêîïè÷åñêèõ îïåðàöèé äîñòàòî÷íî âûñîêà [5, 6]. Îä-
íàêî íåêîòîðûå õèðóðãè óñòàíîâèëè, ÷òî â îòäàëåí-
íûå ñðîêè ÷àñòîòà ðåöèäèâîâ ãðûæ ñîñòàâëÿåò îò 12
äî 18% [4]. Ïðè÷èíàìè âîçíèêíîâåíèÿ ðåöèäèâà
ãðûæ ÿâëÿþòñÿ èñïîëüçîâàíèå ñåòîê íåäîñòàòî÷íî
áîëüøèõ ðàçìåðîâ, èõ íåàäåêâàòíàÿ ôèêñàöèÿ, ñâîðà-
÷èâàíèå ñåòêè ïðè çàøèâàíèè íàä íåé ëèñòêà ïàðèå-
òàëüíîé áðþøèíû [7]. Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ïðè ïðî-
ðàñòàíèè ñåòêè òêàíÿìè åå ðàçìåðû óìåíüøàþòñÿ íà
25—30% [5]. Âñå ýòè ïðè÷èíû îáóñëîâëèâàþò çíà÷è-
òåëüíóþ ÷àñòîòó ðåöèäèâîâ ïàõîâûõ ãðûæ.
Àìåðèêàíñêîé ôèðìîé MMDI ðàçðàáîòàíî íîâîå
ïîêîëåíèå ñåòîê [8], êîòîðûå íàòÿíóòû íà ñïåöèàëü-
íûé ïðîâîëî÷íûé êàðêàñ èç íèòèíîëà. 
Îíè âûãîäíî îòëè÷àþòñÿ îò îáû÷íûõ ïîëèïðîïè-
ëåíîâûõ ñåòîê òåì, ÷òî âî âðåìÿ îïåðàöèè íå ñêðó÷è-
âàþòñÿ, íå òðåáóåòñÿ èõ ðàñïðàâëåíèå, ïðè ïðîðàñòà-
íèè ñåòêè òêàíÿìè îíà íå äåôîðìèðóåòñÿ è íå óìåíü-
øàåòñÿ. 
Öåëü èññëåäîâàíèÿ: ñðàâíåíèå ýôôåêòèâíîñòè ëà-
ïàðîñêîïè÷åñêîé ÒÀÐÐ ñ èñïîëüçîâàíèåì îáû÷íûõ
ïîëèïðîïèëåíîâûõ ñåòîê è ñåòîê ôèðìû MMDI ïðè
ëå÷åíèè ïàõîâûõ ãðûæ. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Â ïåðèîä 2009 — 2010 ãã. â êëèíèêå ïðîâåäåíî
ñðàâíèòåëüíîå èññëåäîâàíèå, âêëþ÷àâøåå 28 áîëü-
íûõ, êîòîðûì ïðîèçâåäåíà ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ ÒÀÐÐ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîëèïðîïèëåíîâûõ ñåòîê Ethicon
(ãðóïïà I) è 22 — ñåòîê ñ íèòèíîëîâûì êàðêàñîì ôèð-
ìû MMDI (ãðóïïà ²²). Ïî îñíîâíûì ïàðàìåòðàì ãðóï-
ïû ñóùåñòâåííî íå ðàçëè÷àëèñü (òàáë. 1).
Ïåðåä âûïîëíåíèåì îïåðàöèè âñåì ïàöèåíòàì
ïðîâåäåíî óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå çîíû ïàõî-
âîãî êàíàëà, ÷òî ïîçâîëèëî ïîäòâåðäèòü íàëè÷èå
ãðûæè. Ó ïàöèåíòîâ äèàãíîñòèðîâàíû ñîïóòñòâóþ-
ùèå çàáîëåâàíèÿ: àäåíîìà ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû (ó
4), õðîíè÷åñêèé ïðîñòàòèò (ó 8), àðòåðèàëüíàÿ ãèïåð-
òåíçèÿ (ó 12), ÈÁÑ (ó 10), ó 16 — âûÿâëåíû ðåöèäèâ-
íûå ïàõîâûå ãðûæè. 
Äëÿ âûïîëíåíèÿ ëàïàðîñêîïè÷åñêîé ãåðíèîïëàñ-
òèêè ðàññåêàëè ïàðèåòàëüíûé ëèñòîê áðþøèíû íîæ-
íèöàìè, îòñëàèâàëè ïàðèåòàëüíóþ áðþøèíó êíèçó,
îáíàæàÿ ïîïåðå÷íóþ ìûøöó æèâîòà è ïàõîâóþ
ñêëàäêó. Âûäåëÿëè ãðûæåâîé ìåøîê, îòäåëÿÿ åãî ñî-
äåðæèìîå îò ýëåìåíòîâ ñåìåííîãî êàíàòèêà, îáÿçà-
òåëüíî èç ãðûæåâîãî ìåøêà èçâëåêàëè ïðåäáðþøèí-
íóþ ëèïîìó.
Ïðè âûïîëíåíèè ëàïàðîñêîïè÷åñêîé ÒÀÐÐ â
áðþøíóþ ïîëîñòü ââîäèëè ïîëèïðîïèëåíîâóþ ñåòêó
ôèðìû Ethicon ðàçìåðàìè 15 × 10 ñì, êîòîðóþ ðàñ-
ïðàâëÿëè ñ ïîìîùüþ çàæèìîâ, à çàòåì ôèêñèðîâàëè
4—8 ñïåöèàëüíûìè ñïèðàëÿìè (òàêåðàìè) ê ëàêóíàð-
íîé è ïàõîâîé ñâÿçêàì è ìûøöàì ïåðåäíåé áðþø-
íîé ñòåíêè, èçáåãàÿ ôèêñàöèè â òðåóãîëüíèêàõ "ñìåð-
òè è áîëè".
Âîññòàíàâëèâàëè öåëîñòíîñòü ïàðèåòàëüíîé áðþ-
øèíû ïóòåì íàëîæåíèÿ íåïðåðûâíîãî øâà.
Ïðè âûïîëíåíèè ãåðíèîïëàñòèêè ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ñåòîê ôèðìû MMDI ïåðâûé ýòàï îïåðàöèè áûë
àíàëîãè÷íûì òàêîâîìó ïðè îáû÷íîé ÒÀÐÐ, äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ âòîðîãî ýòàïà (íåïîñðåäñòâåííî ãåðíèî-
ïëàñòèêè) â áðþøíóþ ïîëîñòü ââîäèëè ñåòêó ñ íèòè-
íîëîâûì êàðêàñîì, ñêðó÷åííóþ â òðóáî÷êó è ïîìå-
ùåííóþ â ñïåöèàëüíûé ôóòëÿð ôèðìû MMDI, êîòî-
ðûé ëåãêî ïîìåùàåòñÿ â òðîàêàð äèàìåòðîì 10 ìì. 
Â áðþøíîé ïîëîñòè ñåòêó èçâëåêàëè èç ôóòëÿðà,
îíà ñàìîñòîÿòåëüíî ëåãêî ðàñïðàâëÿëàñü, åå óñòàíàâ-
ëèâàëè â ïðåäáðþøèííîå ïðîñòðàíñòâî. Áëàãîäàðÿ
íèòèíîëîâîìó êàðêàñó ñåòêà ïëîòíî óïèðàëàñü êðàÿ-
ìè â òêàíè, êîíãðóýíòíî ïîâòîðÿÿ àíàòîìèþ çîíû
ïàõîâîãî êàíàëà, ïðè ýòîì äîïîëíèòåëüíàÿ ôèêñàöèÿ
òàêåðàìè íå òðåáîâàëàñü.
Íàä ñåòêîé âîññòàíàâëèâàëè öåëîñòíîñòü ïàðèå-
òàëüíîé áðþøèíû ïóòåì ñøèâàíèÿ åå ëèñòêîâ. Âàæ-
íûì ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè äîïîëíè-
òåëüíîé ôèêñàöèè ñåòîê, ÷òî çíà÷èòåëüíî óìåíüøàåò
âûðàæåííîñòü áîëåâîãî ñèíäðîìà è ÷àñòîòó îñëîæ-
íåíèé, â ÷àñòíîñòè, ñåðîìû, ãåìàòîìû, äèçóðè÷åñêèõ
ÿâëåíèé ïîñëå îïåðàöèè.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Èñïîëüçîâàíèå ñåòîê MMDI ïîçâîëèëî óìåíüøèòü
ïðîäîëæèòåëüíîñòü âûïîëíåíèÿ ëàïàðîñêîïè÷åñêèõ
îïåðàöèé íà 40% ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêîâîé ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè îáû÷íûõ ïîëèïðîïèëåíîâûõ ñåòîê. Ýòî
îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî 30 — 40% âðåìåíè ïðè îáû÷íîé
ÒÀÐÐ ðàñõîäóåòñÿ íà ðàñïðàâëåíèå è àäåêâàòíóþ ôèê-
ñàöèþ ñåòêè â çîíå ïàõîâîãî êàíàëà [2, 9, 10]. Äëè-
òåëüíîñòü îïåðàöèè â ãðóïïå I ñîñòàâèëà â ñðåäíåì
(56 ± 18) ìèí, â ãðóïïå II — (38 ± 7) ìèí (òàáë. 2). Ýòî
îáóñëîâëåíî áûñòðûì ðàñïðàâëåíèåì ñåòîê MMDI â
ïðåäáðþøèííîì ïðîñòðàíñòâå, à òàêæå îòñóòñòâèåì
èõ ñìîðùèâàíèÿ. Âàæíî, ÷òî ñåòêè ÌÌDI íå òðåáóþò
ôèêñàöèè ê îêðóæàþùèì òêàíÿì. Ïîñëå îïåðàöèè
ðàñïîëîæåíèå ñåòêè ñ íèòèíîëîâûì êàðêàñîì ìîæíî
êîíòðîëèðîâàòü ïóòåì îáû÷íîãî ðåíòãåíîëîãè÷åñêî-
ãî èññëåäîâàíèÿ [5, 6]. Â òî æå âðåìÿ ðàñïîëîæåíèå
îáû÷íûõ ïîëèïðîïèëåíîâûõ ñåòîê íåèçâåñòíî. 
Êîíâåðñèÿ â îáåèõ ãðóïïàõ áîëüíûõ íå ïîòðåáî-
âàëàñü.
Áîëåâîé ñèíäðîì áûë íà 40 — 50% ìåíüøå âûðà-
æåí ó ïàöèåíòîâ ²² ãðóïïû â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì íå-
îáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàíèÿ òàêåðîâ äëÿ ôèêñàöèè
ñåòîê. Ïîñëå òàêèõ îïåðàöèé ïàöèåíòàì íå òðåáîâà-
ëèñü íàðêîòè÷åñêèå àíàëãåòèêè äëÿ óñòðàíåíèÿ áîëå-
âîãî ñèíäðîìà. Òîëüêî ó 3 ïàöèåíòîâ ²² ãðóïïû ñ âû-
ñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ äëÿ óñòðàíåíèÿ áîëè íàçíà-
÷åíû íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ïðåïà-
ðàòû (ÍÏÂÑ) â òå÷åíèå ïåðâûõ ñóòîê ïîñëå îïåðàöèè. 
Ó 6 ïàöèåíòîâ ² ãðóïïû ïîñëå îïåðàöèè ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ïîëèïðîïèëåíîâûõ ñåòîê îòìå÷åí âûðà-
æåííûé áîëåâîé ñèíäðîì, ÷òî òðåáîâàëî ââåäåíèÿ
ÍÏÂÑ è íàðêîòè÷åñêèõ îáåçáîëèâàþùèõ ñðåäñòâ.
Ñåðîìà âîçíèêëà ó 3 ïàöèåíòîâ ² ãðóïïû è ó 1 — ²²
ãðóïïû, îòåê ìîøîíêè — ó 4 ïàöèåíòîâ ² ãðóïïû, äè-
çóðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ — ó 3 ïàöèåíòîâ ² ãðóïïû. Ïàöè-
Òàáëèöà 1.  Õàðàêòåðèñòèêà ïàöèåíòîâ  
Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ â 
ãðóïïàõ Ïîêàçàòåëü  
I (n=28) II (n=22) 
Ì/Æ 8/20 6/16 
Ñðåäíèé âîçðàñò, ëåò m)x( ±  56,4±13,6  56,1±11,2 
ÈÌÒ, êã/ì2 m)x( ±  36±6,3 35±7,8 
Ðåöèäèâíûå ãðûæè, àáñ. (%)  9 (32) 7 (31) 
Ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ  
Àäåíîìà ïðåäñòàòåëüíîé 
æåëåçû 
2 2 
Õðîíè÷åñêèé ïðîñòàòèò  5 3 
Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ  7 5 
ÈÁÑ 5 5 
Ïðèìå÷àíèå.  ÈÌÒ – èíäåêñ ìàññû òåëà;  
ÈÁÑ – èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà.  
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åíòû, êîòîðûì âìåøàòåëüñòâî âûïîëíÿëè ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ñåòîê MMDI, íà÷èíàëè âñòàâàòü è õîäèòü íà
ñëåäóþùèå ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè. 
Áîëü ïðè õîäüáå îòìå÷àëè 16 ïàöèåíòîâ ² ãðóïïû
è 2 — ²² ãðóïïû.
Âûïèñûâàëè èç ñòàöèîíàðà ïàöèåíòîâ ² ãðóïïû
÷åðåç 24—48 ÷ ïîñëå îïåðàöèè, ²² ãðóïïû — ÷åðåç
12—18 ÷. Òðóäîñïîñîáíîñòü âîññòàíîâëåíà ó ïàöèåí-
òîâ ²² ãðóïïû ÷åðåç 7—12 äíåé, ² ãðóïïû — ÷åðåç 14—
18 äíåé. 
Ïðè îñìîòðå ïàöèåíòîâ ÷åðåç 3, 6 è 12 ìåñ ó 2
áîëüíûõ, îïåðèðîâàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì îáû÷-
íûõ ïîëèïðîïèëåíîâûõ ñåòîê, âîçíèê ðåöèäèâ ãðû-
æè. Ïî äàííûì ðåòðîñïåêòèâíîãî àíàëèçà ïðè÷èíîé
ðåöèäèâà ó îäíîãî áîëüíîãî ÿâèëîñü èñïîëüçîâàíèå
ñåòêè íåäîñòàòî÷íûõ ðàçìåðîâ, ó âòîðîãî — ñêðó÷è-
âàíèå ñåòêè ïðè ñøèâàíèè íàä íåé ïàðèåòàëüíîé
áðþøèíû. 
Ó ïàöèåíòîâ, îïåðèðîâàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì
íîâûõ ñåòîê MMDI, ðåöèäèâ ãðûæè íå âûÿâëåí. 
Â îòäàëåííûå ñðîêè ïîñëå îïåðàöèè 3 ïàöèåíòà ²
ãðóïïû æàëîâàëèñü íà áîëü â ïàõîâîé îáëàñòè, ÷òî
ìîæíî îáúÿñíèòü èñïîëüçîâàíèåì òàêåðîâ ïðè ôèê-
ñàöèè ïîëèïðîïèëåíîâûõ ñåòîê, ïîâðåæäàþùèõ
íåðâíûå îêîí÷àíèÿ. Ó ïàöèåíòîâ ²² ãðóïïû ïîäîáíóþ
áîëü íå íàáëþäàëè. 
Òàêèì îáðàçîì, ðåçóëüòàòû ñðàâíèòåëüíîãî íà-
áëþäåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ëàïàðîñêîïè÷åñêèå
îïåðàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåòîê MMDI áîëåå ýô-
ôåêòèâíû ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íûìè îïåðàöèÿìè
ÒÀÐÐ ñ ïðèìåíåíèåì ïîëèïðîïèëåíîâûõ ñåòîê. Îíè
õàðàêòåðèçîâàëèñü îòñóòñòâèåì ðåöèäèâîâ â ñðîêè
íàáëþäåíèÿ îò 3 äî 12 ìåñ, ìèíèìàëüíîé ÷àñòîòîé
ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé.  
Ïðîáëåìà âûáîðà îïòèìàëüíîãî ìåòîäà ëå÷åíèÿ
ïàõîâûõ ãðûæ àêòóàëüíà. Íà âñåìèðíûõ õèðóðãè÷åñ-
êèõ êîíãðåññàõ ó÷åíûå îòìå÷àëè, ÷òî ëàïàðîñêîïè-
÷åñêèå ìåòîäû ëå÷åíèÿ èìåþò ÿâíûå ïðåèìóùåñòâà
ïî ñðàâíåíèþ ñ îïåðàöèÿìè Ëèõòåíñòàéíà â ñâÿçè ñ
ìåíüøåé âûðàæåííîñòüþ áîëåâîãî ñèíäðîìà, óìåíü-
øåíèåì ïðîäîëæèòåëüíîñòè ëå÷åíèÿ áîëüíûõ â ñòà-
öèîíàðå, õîðîøèì êîñìåòè÷åñêèì ðåçóëüòàòîì [2, 4,
5, 10]. 
Ïðè âûïîëíåíèè ëàïàðîñêîïè÷åñêèõ âìåøà-
òåëüñòâ âàæíûì ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì ÷àñòîòó
ðåöèäèâîâ, ÿâëÿåòñÿ îïûò îïåðèðóþùåãî õèðóðãà.
Òàê, ó íà÷èíàþùèõ õèðóðãîâ ðåöèäèâ ãðûæè âîçíè-
êàåò â 2—3 ðàçà ÷àùå, ÷åì ó îïûòíûõ. Íà÷èíàþùèé
õèðóðã äîëæåí âûïîëíèòü íå ìåíåå 30—50 îïåðàöèé,
÷òîáû ñòàòü îïûòíûì â âûïîëíåíèè ëàïàðîñêîïè÷å-
ñêîé ãåðíèîïëàñòèêè [3]. 
Ñåòêè MMDI ïðîñòû â èñïîëüçîâàíèè, íå òðåáóþò
íàëè÷èÿ ñïåöèàëüíûõ íàâûêîâ ïðè ðàñïðàâëåíèè è
ôèêñàöèè â ïðåäáðþøèííîì ïðîñòðàíñòâå. Ýòî ïîç-
âîëÿåò âûïîëíÿòü ëàïàðîñêîïè÷åñêèå îïåðàöèè äàæå
õèðóðãàì ñ íåäîñòàòî÷íûì îïûòîì, íå áîÿñü âîçíèê-
íîâåíèÿ ðåöèäèâà ãðûæè. 
×àñòî ïðè÷èíàìè ðåöèäèâîâ ãðûæè ÿâëÿþòñÿ èñ-
ïîëüçîâàíèå ñåòîê íåäîñòàòî÷íûõ ðàçìåðîâ, ñêðó÷è-
âàíèå ñåòîê ïðè çàøèâàíèè ïàðèåòàëüíîé áðþøèíû,
ñìîðùèâàíèå ïîñëå îïåðàöèè, ñåòêè MMDI ëèøåíû
ýòèõ íåäîñòàòêîâ [2, 10].  
Âàæíûì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ñåòêè MMDI ñ íèòèíîëî-
âûì êàðêàñîì íå òðåáóþò ôèêñàöèè ñ ïîìîùüþ òàêå-
ðîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò ìèíèìèçèðîâàòü âûðàæåííîñòü
áîëåâîãî ñèíäðîìà ïîñëå îïåðàöèè. 
Èñïîëüçîâàíèå ñåòîê MMDI îòêðûâàåò íîâûå ïåð-
ñïåêòèâû â ðàçâèòèè ëàïàðîñêîïè÷åñêîé ãåðíèîëî-
ãèè. Íàø ïåðâûé îïûò ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðåèìóùå-
ñòâàõ èñïîëüçîâàíèÿ ñåòîê MMDI. 
Îäíàêî íåîáõîäèìî äàëüíåéøåå íàáëþäåíèå çà
âñåìè ïàöèåíòàìè, ó êîòîðûõ âûïîëíåíà ëàïàðîñêî-
ïè÷åñêàÿ ãåðíèîïëàñòèêà, äëÿ àíàëèçà îòäàëåííûõ
ðåçóëüòàòîâ èõ ëå÷åíèÿ.
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